


















Svojim novim dramskim tekstom Tena ©tiviËiÊ poka-
zuje da iz drame u dramu razvija ne samo zanat pisanja
i talent, koji su bili razvidni veÊ iz njezine prve uspjeπ-
nice Nemreπ pobjeÊ od nedjelje, nego i profilirani autor-
ski svjetonazor i rukopis. »ini se da je æivot u Londonu
utjecao na ubrzano sazrijevanje te mlade i sve popular-
nije dramatiËarke, koje je pridonijelo golemom pomaku
u zrelosti dramskih lica i odnosa u njezinoj prethodnoj,
dosad najsnaænijoj drami Fragile!. Iako je ponovno rijeË
o vrlo kvalitetnom dramskom tekstu, dramska lica Kri-
jesnica tipiziranija su od punokrvnih osobnosti drame
Fragile!, struktura je linearnija i uobiËajenije fragmen-
tarna, liπena rastvaranja unutarnjih pukotina i poigra-
vanja vremenskom perspektivom, uopÊe: Krijesnice su
intrigantnije ukoliko ih se smjesti u kontekst s prethod-
nom Teninom dramom. Jer, na taj naËin do izraæaja do-
lazi podatak vaæan za svakog umjetnika, naveden u pr-
voj reËenici ovog teksta: jasno profiliranje autorskog
svjetonazora i rukopisa autorice.
ZraËna luka ∑ paradigmatsko mjesto danaπnjice
Mjesto radnje Krijesnica je zraËna luka. Ona kon-
kretna, fiziËki prisutna, ali i ona metaforiËka. Posljednji
prizori drame Fragile! takoer se zbivaju u zraËnoj luci,
a veÊ i sam naslov drame sadræi asocijaciju na putova-
nja (gdje Ëesto nailazimo na prtljagu s oznakom Fragi-
le!) koja, spojena s doslovnim prijevodom naslova (lom-
ljivo, krhko) i s dramskim zbivanjima, otvara i mraËniju
konotaciju: naËin na koji zapadni svijet tretira ljude iz Is-
toËne Europe i ostale nepodobne pridoπlice. Kao objek-
te, stvari za uporabu. A πto se nalazi ispod njihova nao-
ko snaænog omota? Fragile!, upozorava Tena. ZraËna lu-
ka, dakle, postaje paradigmatsko mjesto danaπnjeg do-
ba ubrzanog æivljenja, stalnih dolazaka i odlazaka, sas-
tanaka i rastanaka te rastuÊe osjetljivosti jedinke Ëija je
stabilnost sve naruπenija. ZraËna luka je na neki naËin
i paradigmatsko mjesto æivota uopÊe jer nas u svakom
trenutku podsjeÊa na njegovu prolaznost, na prolaznost
nas samih. Nije stoga iznenaujuÊe da se u Krijesnica-
ma nekoliko puta spominje smrt i njezina moguÊnost.
Jer u brzini zraËne luke, suprotnosti se dodiruju, smrt i
æivot gotovo da paralelno egzistiraju. No, ova primarna
znaËenja upisana u pojmu zraËna luka, u Krijesnicama
su na neki naËin izokrenuta. Tenina zraËna luka, dodu-
πe, sadræi i primarnu karakteristiku prolaznosti, vaku-
umskog ne-mjesta koje sluæi samo kao, po moguÊnosti,
brzi prijelaz od jedne do druge toËke na Zemlji, ali ta
zraËna luka zbog snijega koji je nepredvieno poËeo
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stanke, mjesto Ëekanja. Indikativno je da zastoj nije iza-
zvan arapskim teroristima na koje se, doduπe neizrav-
no, aludira tijekom drame provocirajuÊi uËestale anti-
arapske stavove Zapada, nego nenadanim snijegom ko-
ji priziva Ëesto uπutkivan problem globalnog zatopljenja
πto uvjetuje promjenu klimatskih prilika. »ini mi se da je
Tena joπ hrabrije mogla iskoristiti rastvaranje pukotine
Ëekanja u histeriËno ubrzanom svijetu unutar koje se
poËinju razaznavati razne varijacije odnosa postojeÊeg i
æeljenog pa ili snaænije zakoraknuti k oniriËnom poigra-
vanju utopijskom bajkovitoπÊu (koja bi unutar njezina
dramskog pisma mogla funkcionirati kao svojevrsni za-
Ëudni okrajak melodramskog) ili pak psiholoπki slojevi-
tije i dublje zaÊi u razaranje jedinke zbog vakuumske
stanke u ne-prostoru i ne-vremenu, u izgubljenost vlasti-
tog identiteta i traæenje nekog novog jastva. Jer, teren
koji je stvorila nudi mnoge potencijalne moguÊnosti is-
koraka. »ak i k metafiziËkim razinama unutarnje stvar-
nosti za Ëije je rastvaranje vakuumski ne-prostor/ne-vri-
jeme iznimno plodno tlo. No, moæda sve navedeno Tena
zapravo nije ni æeljela rastvoriti jer joj je namjera bila pri-
kazati jedinke koje su nosioci tipiËnih karakteristika
danaπnjeg vremena kako bi kroz njih sloæila globalnu
sliku svijeta. Moæda je æeljela iÊi viπe u globalnu πirinu,
a manje u dubinu pojedinca. Ili joj ovog puta jedno-
stavno nije poπlo za rukom obje ih izbrusiti i sastaviti
kao u drami Fragile!. 
»ehovljeve Moskve
U njezinu se autorskom rukopisu nazire bliskost s
dramama Biljane SrbljanoviÊ (Krijesnice posebno, i to
ne samo zbog naslova nego i naËinom profilacije dram-
skih lica, naizmjeniËnim koriπtenjem humora, ironije,
melodrame i vrlo ozbiljnih dramskih tonova te struktu-
rom drame koja funkcionira unutar nekoliko paralelnih
priËa πto se pred kraj isprepletu ili dodirnu, prizivaju
Skakavce), a srodna joj je i »ehovljeva poetika, koja ta-
koer pronalazi mnoge dodirne toËke izmeu komiËnog
i tragiËnog te u stanju koje je naoko samo Ëekanje otkri-
mjene koje se dogode u dramskim licima Tene ©tiviËiÊ
istovjetne su promjenama »ehovljevih dramskih lica,
sadræane u njegovoj poznatoj reËenici: Budimo onako
jednostavni kao πto je æivot sam: ljudi veËeraju, a za to
vrijeme se gradi njihova sreÊa ili im se æivoti razaraju.
Jedina je razlika πto je u Krijesnicama, koje odraæavaju
danaπnje doba, utopija, barem ona izvanjska, prividna,
postala moguÊa. MoguÊe je otiÊi, otputovati, ali upravo
zbog te moguÊnosti odrediπte putovanja gubi utopijski
karakter Ëeænje i postaje dijelom »ehovljeva Ëamljenja
unutar svakodnevnoga trajanja. Danas je utopija, Ëeæ-
nja negdje drugdje: u moguÊnosti zajedniËkog æivota
Klare i Martina koji se susreÊu nakon devetnaest god-
ina ili u moguÊnosti zajedniËkog dolaska Olivera i Olge
u njegovu obitelj. Naravno, ni jedna ni druga moguÊ-
nost neÊe se ostvariti. Potrebu ljudske jedinke ne za
ostvarenjem utopije, nego za moguÊnoπÊu Ëeænje, za
okrajkom iluzije, Tena izravno iskazuje Martinovim mo-
nologom Klari: Znaπ onaj mali, onaj slabaπni traËak
ideje koji imaπ cijeli æivot da Êe jednoga dana stvari biti
bolje. »ak i kad se pomiriπ, kad to viπe nije cilj, ostane
taj mali okrajak iluzije ∑ nisam dao sve od sebe, ako
dam baπ sve od sebe, ako baπ potegnem, sve Êe joπ
dobro ispasti. Ti si bila ta iskrica… Zato sam te ostavio
va æivot sam. Upravo iz nje moæemo krenuti u iπËitava-
nje spomenutog odnosa postojeÊeg i æeljenog kao jed-
nog od temeljnih motiva Krijesnica. Prisjetimo se ponov-
no mjesta radnje ∑ zraËna luka ∑ koje na prvi pogled, jer
se s tog mjesta odlazi u raznim smjerovima, priziva ot-
vorenu dramaturgiju, lepezu potencijalnih moguÊnosti,
slobodu kretanja. No, na tom je mjestu previπe vrata
kroz koja je prolaz zabranjen i previπe prozora koji se ne
otvaraju. Sloboda kretanja i lepeza potencijalnih moguÊ-
nosti samo su prividne. I to zbog nekoliko razloga. Kao
prvo, otvorena je dramaturgija nemoguÊa jer, prisjetimo
se, dramska lica tijekom cijele drame ne mogu otiÊi s
mjesta na kojem su se zatekla. Dakle, Krijesnice su,
veÊ u svojoj formi, drama izrazito zatvorenog sustava.
Kao drugo, svi putnici veÊ imaju odrediπta putovanja.
Svako od tih izvanjskih odrediπta predstavlja odreeno
unutarnje utopijsko utoËiπte, fiktivni izlaz iz realnosti
dramskih lica, Moskvu »ehovljevih triju sestara: Æana i
Toni putuju na Barbados, a zapravo se pokuπavaju sta-
bilizirati i skinuti s alkohola, mlada Ruskinja Olga (je li
sluËajna podudarnost u imenu jedne od triju sestara?)
putuje u Ameriku da bi tamo pronaπla bolji æivot, Oliver
ide sinu i njegovoj obitelji ustrajuÊi u fiktivnom uvjere-
nju, zapravo u oËajniËkoj æelji zaboravljena starca da
nekome bude potreban, bolesni Martin doslovce putuje
u smrt ∑ u ©vicarsku gdje je eutanazija legalna, a vjeËno
zaposlena i vjeËno u stresu, uspjeπna spisateljica Klara
putuje ocu u istarski gradiÊ na vrhu brda, u mir. Barba-
dos, Amerika, istarski gradiÊ na vrhu brda ∑ Tena oËito
bira mjesta koja posve izravno impliciraju utopijski ka-
rakter obeÊane zemlje. A njima se posve skladno pridru-
æuju joπ dvije ideje utoËiπta/izlaza: obitelj i smrt. 
MoguÊnost promjene zacrtanog smjera kretanja, da-
kle, promjene odrediπta puta otvorit Êe se na samom
kraju drame kad se zraËni promet napokon ponovno us-
postavi. No, iako se Tena poigrava moguÊnoπÊu naglih
promjena odluka i sretnih promjena planova, zapravo se
nijedna od njih neÊe ostvariti. VeÊina Êe dramskih lica
otiÊi na unaprijed isplanirana odrediπta (Olga, Martin,
Klara). Promjene Êe se dogoditi jedino u suprotnom
smjeru ne-promjena, trajanja u realnosti iz koje dolaze:
Æana i Toni vratit Êe se kuÊi jer Æana ne æeli viπe nima-
lo niËeg nepoznatog, a stari Êe Oliver odustati od odlas-
ka sinu i, baπ poput starog lakaja Firsa iz Viπnjika, osta-
ti zaboravljen u prostoru zraËne luke. Upravo taj sraz
izmeu najave moguÊnosti velikih promjena u æivotu
dramskih lica i Ëinjenice da izvana zapravo sve ostaje


















prvi put. I drugi, i… zato jer sam znao da nema dalje.
Vrh brda. I ako zajebem, a tako to ide, ostaje… niπta.
Ostatak æivota, znajuÊi, da je vrhunac proπao. No, s
obzirom da Tenine drame posjeduju joπ jednu karakte-
ristiku blisku »ehovu ∑ takozvani realizam liËnosti unu-
tar kojeg svako dramsko lice ima razraen vlastiti svje-
tonazor i vlastiti naËin izraæavanja, ovaj Martinov mono-
log, usprkos tome πto dijelom sadræi spoznaju o vjeËnoj
potrebi Ëovjeka za imaginarnom utopijskom pukotinom,
pogreπno bi bilo interpretirati uopÊeno i pripisivati ga
funkcioniranju svih dramskih lica. 
Scensko uprizorenje Krijesnica
Velik sam dio ovog teksta, oËito, odluËila posvetiti
dramskom tekstu Tene ©tiviËiÊ. Ne sluËajno. Jer, pred-
stava Krijesnice u reæiji Janusza Kice i izvedbi ansambla
ZagrebaËkog kazaliπta mladih solidan je repertoarni
uradak koji se odlikuje oËekivano visokom kvalitetom te
bi hrvatskim kazaliπtima mogao posluæiti kao reprezen-
tativan uzorak nuæne profesionalne razine predstava, ali
koji, po mome miπljenju, nije napravio korak dalje: kva-
litetni spoj potvrenog talenta i zanata njezinih autora i
sudionika nije se razvio u punokrvnost autentiËnih
Doris ©ariÊ-Kukuljica, Sreten MokroviÊ Jadranka –okiÊ, Vanja Drach
na ovaj naËin oduæuje ZagrebaËko kazaliπte mladih.
Sjajno je, meutim, πto se navedena ironija na nekoliko
razina (slika konzumeristiËkog druπtva, odnos stvarnos-
ti i iluzije, postojeÊeg i æeljenog) savrπeno uklapa u svi-
jet o kojem govore Krijesnice. I pogoena glazba Stanka
JuzbaπiÊa, kao i izbor glazbe, funkcionira na tri razine:
kao realistiËka glazbena podloga sterilnog prostora
zraËne luke, kao ironijski komentar i kao utopijska pu-
kotina. 
GlumaËki je ansambl bio iznimno ujednaËen, na u
ZagrebaËkom kazaliπtu mladih gotovo uvijek prisutnoj
visokoj profesionalnoj razini, ali nije bilo veÊih iznena-
enja. Doris ©ariÊ Kukuljica (Klara) i Sreten MokroviÊ
(Martin) unosili su u predstavu snaæan emotivni naboj,
Ksenija MarinkoviÊ (Æana) i Pjer MeniËanin (Toni) pri-
donosili su izvrsnim humornim sekvencama, Jadranka
–okiÊ (Olga) osvajala je prirodnoπÊu naivne mladenaËke
energije, a izvrsnu je epizodu ostvarila Nataπa DorËiÊ u
ulozi vjeËno namrgoene, bahate i pripite stjuardese
Lene. Urπa Raukar ponovila je iznimno uspjeπnu ulogu
Æane iz Skakavaca na koju epizodna uloga Cherie, ba-
rem u onome πto o njoj doznajemo, i podsjeÊa. Barbara
PrpiÊ (Brenda), mlada glumica velikih moguÊnosti, pre-
brzo je svrstana u kliπej afektiranih guskica pa se unu-
tar njega poËela ponavljati. U ostalim se ulogama pojav-
ljuju Suzana NikoliÊ, Zoran »ubrilo, Maro MartinoviÊ,
Zdenka MarunËiÊ, Naa PeriπiÊ-Nola, Dora PoliÊ, Danijel
Ljuboja i Petar LeventiÊ.
Ono πto bi neki nazvali sreÊom
No, najdojmljiviju ulogu ostvario je doajen hrvatsko-
ga glumiπta koji gostuje u predstavi ∑ Vanja Drach bio je
duboko dirljiv i autentiËan u ulozi Olivera, koja bi, priz-
najmo, bila iznimno plodan teren za svakoga vrsnoga
glumca. Posljednji je prizor upravo zbog Dracha toliko
snaæan: nakon πto ËistaËice obave svoj posao, usput ra-
dosno uzimajuÊi zaboravljene stvari od Ëekanja izbe-
zumljenih putnika, dajuÊi nam posve drugaËiju perspek-
tivu odnosa postojeÊeg i æeljenog, zaboravljeni, usam-
ljeni i nikome potrebni Oliver pogleda sreÊku kojom se
osvaja automobil i izgovara posljednje rijeËi drame: Do-
bio sam. Ironija koju u utopijsku potragu za sreÊom upi-
suju vrijednosti konzumeristiËkog svijeta na taj naËin
naglo obrÊe dotadaπnje humorno lice prokazujuÊi mo-
guÊnost beskrajne tuge i bijede u onome πto bi neki
nazvali sreÊom.
autorskih kreacija. To se posebno odnosi na predvidljivu
i priliËno nemaπtovitu Kicinu reæiju u kojoj je redatelj
prve redove u potpunosti prepustio tekstu i glumcima.
S jedne je strane, s obzirom da je rijeË o praizvedbi do-
maÊeg teksta, takvo njegovo poπtivanje pohvalan i vrlo
poπten stav. No, da je moguÊe istodobno imati respek-
tabilan odnos prema tekstu i autorski ga scenski promi-
πljati, dokazao je prije nekoliko godina Matjaæ Pograjc
kad je u Slovenskom mladinskom gledaliπËu uprizorio
prethodnu dramu Tene ©tiviËiÊ Fragile!
Usprkos navedenoj kritici, u predstavi ipak ima ne-
koliko svjeæih iskoraka. Mjesto na kojemu se pred kraj
drame okuplja veÊina dramskih lica je bar Casablanca.
Navedeni citat posve je jasan: mjesto radnje istoimenog
kultnog filmskog klasika je, kao i Tenina zraËna luka,
mjesto Ëekanja, ali i obnovljene velike ljubavi. U Krijes-
nice se savrπeno uklapa i svojevrsno utopijsko mjesto
koje ovaj film i njemu srodni klasici zauzimaju u svijesti
danaπnjeg Ëovjeka. Kica, Ëini mi se, uspjeπno koristi
sliËnu referencu na joπ jedan filmski klasik: Martin u
duÊanu bira odjeÊu i cipele za Klaru, ona ih oblaËi…
Haljina plava, cipele jarko crvene. Potpuni kontrast u
odnosu na realistiËnu kostimografiju Doris KristiÊ. Ne
priziva li takva Klara Dorothy iz »arobnjaka iz Oza, filma
Ëija se priËa upravo temelji na nekima od srediπnjih
tema Krijesnica ∑ odnosu stvarnosti i iluzije, realnosti i
æelja? Upravo navedeni metatekst vezan uz »arobnjaka
iz Oza potiËe na razmiπljanje o moguÊnosti snaænijeg
iskoraka u arhetipske predjele bajke kojima na trenutak
u predstavi kroËe Klara i Martin. I scenografija Slavice
RadoviÊ jedna je od svjeæih toËaka predstave: kontras-
tiranjem intimnog skuËenog prostora koji nalikuje na
hodnik (u kojem se u prvom prizoru susreÊu Klara i
Martin) i πirokog prostora rastvorenog u dubinu, na vi-
zualnoj se razini suËeljavaju prostor prolaznosti (verti-
kalni hodnik) i Ëekanja (rastvorenost); oba naglaπavaju-
Êi sterilnu, birokratsku uniformiranost prostora zraËne
luke. Utopijske pukotine izrazitog ironijskog prizvuka na
vizualnoj su razini prisutne u obliËju reklamnih jumbo-
plakata koji se izmjenjuju na videozidu, a prikazuju tipiË-
ne mamce za turiste: kliπejizirano idiliËne i egzotiËne
prizore dalekih krajeva, reklamiraju fotoaparate sloga-
nom Novi pogled na svijet… Dodatnu ironiju izaziva
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